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（Marching Cube）算法，即 MC 算法[1]。MC 算法是 W·Lorensen
和 Cline 在 1987 年提出来的一种三维重建方法，其基本思想是
在数据体中将位于两个相邻切片上 2×2×2 共 8 个相邻的体素
组成一个 Cube（立方体），用密度值将每个体素区分为对象内
和对象外两类，然后根据此分类对 Cube 进行编码。所有非同构




每个 Cube 有 8 个顶点，每个顶点有 2 种状态（对象内和对
象外），因而 Cube 与表面的关系有 256 种情况。通过枚举这
256 种情况，可形成一个查询表以得到表面与 Cube 各边相交
的信息以及 Cube 内表面的拓扑结构。根据其对称性，Cube 的
构型最终可以由 15 种情况表示（见图 1）。
在医学图像的处理过程中，经常使用区域生长算法对某个
组织或结构进行分割提取。区域生长算法分割提取后所得体数
据是确定连通的[2]，但由于连通性是基于 26-邻点规则的，在使 用传统的 MC 算法进行三维重建时，会产生“断裂”的现象（如
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2 改进的 MC 算法





图中每一组 Cube 的左边 Cube 是传统 MC 算法的三角片
生成方式，对应的右边 Cube 表示修改后的三角片生成方式。








图 6（a）、（b）两幅图像分别列出了使用传统 MC 算法与本









需要生成更多的三角片（例如图 4 中 2.1、2.2、3.1、3.2 等构型）。




















膨胀，记为 A茌B，定义如式（9），其中，准 为空集，B 为结构元素。
A茌B={z|（B赞）Z∩A≠准} （9）
腐蚀的数学定义与膨胀相似，A 被 B 腐蚀记为 AΘB，A 被





像素，图像子块的选择为 15×15，滤波器组为两个 LOG 滤波
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进前后算法效果对比。机器配置：P4 2.8 处理器，1 G 内存。运
行环境：Windows XP SP2，.Net Framework 2.0，OpenGL。
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